









































































1． Microsoft Windows ServerのEnterprise Managerでデータベース「新・サッと出席！」を
作成する
2． Microsoft Windows ServerのEnterprise Managerでデータベース「新・サッと出席！」内
にテーブルを作成し，権限を設定し，必要なフィールドを作成する
　　（2．は，テーブルの数だけ行う）
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